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Scaled Particle Theoryからみた溶媒和の vander Waals掻像
Van der Waals picture of solvation based on scaled particle theory 
九州工業大学管報工学部 入佐正幸 1
良く知られているように状態方程式の一つである vander Waals方程式、
(P+α(NjV)2)(V -Nb) = NkBT (1) 
から熱1学関数、特に化学ポテンシャルが解析的に導出できる。 I成分系の場合、化学ポテンシヤ







の excess項は、 vander Waals状態方程式において引力のパラメーターである αを0とした場合
(式(2))，SPTから導出した場合{式(3))、でそれぞれ次のようになる。
ρkBT ρkBT 
μex = -kBTln(l -pb) +一一-.b， P =一一一1-pb-' - 1-pb (2) 
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pは数密度Njγ?η はpacking合action，そして Pは系の圧力である。 SPTの表式は、数密度が小
さい場合、 vander W:錨ls方程式と同等になる。また、通常詰2次のピリアル藻数とみなされる斥
力のパラメーターである bを、半径ァの劉体球の捧積と再解釈すれば、式(2)と(3)の最初と最後
の項がそれぞれ全く同等であることがわかる。定性的な vander W:紛18方翠式に SPTが理論的
な説明を与える関係になっている。
次に、我々が開発した拡張scaledparticle theory (XSPT) [3]をもとに SPTからみた溶謀和の van












ぉ =-kBTln(l-p則的)十舛BTJo r(入)ヲ了dλ ， (4) 
=A÷B÷j(C1十C2)+P九(1)， 
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